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Abstract
The UNESCO definesthegoals, objectivesand the aims of development
to be:not to developthingsbut to developmen. It meansthatthedevelop-
mentprocesshas to emphasizetopromotethecapadtyofhumanresources
and institutionsin eachcommunity.Thereforein thatprocess,community
initiativeand capadtyin local levelare veryimportant.Nevertheless,gov-
emmentalor non-govemmentalorganizationcan executesomeprograms
asan interventionin thatprocess.In orderthatinterventionhasan impact
to increasethe capadty of thepeople, it has to usea pnndple; help the
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